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4 章	 有機触媒による Baclofen のワンポット合成 







	 本方法により合成したα,β-不飽和アルデヒド 3 とニトロメタンの不斉マイケル反応、続くホ









































O 20 mol % DBU
THF, rt, 48 h
1) evaporation
    rt, 3 h
2) evaporation
   50 oC, 2 h
MeNO2 (3 equiv)
40 mol % HCO2H


































5 章	 有機触媒による Beraprost の不斉合成 
	 Beraprost は東レが開発した肺高血圧治療薬である。筆者は Beraprost 側鎖となる





エステル 18 へ導いた。メチルホスホン酸ジエチル(19)とクライゼン縮合し、光学活性 HWE 試
薬 20 を合成した。 
 
	 前任者が開発した方法に従い合成した三環性骨格 21 のアセタールを加水分解し、HWE 試薬


































































































6 章 結論 
	 筆者は第 2 章及び第 3 章において有機触媒としてジフェニルプロリノールシリルエーテルを




と第 5 章において有機触媒による不斉マイケル反応を鍵に、医薬品の効率的合成を行った。第 4
章においては、次の反応とのワンポット化が可能なα,β-不飽和アルデヒドの合成法を確立した。
本方法と有機触媒を用いた不斉マイケル反応を鍵に Baclofen のワンポット合成を達成した。第
5 章においては有機触媒を用いた不斉マイケル反応を鍵に Beraprost の側鎖となる光学活性
HWE 試薬を合成した。HWE 反応により三環性骨格に側鎖を導入し、Beraprost の不斉全合成
を達成した。 
